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ǲȓȚȜȑȞȎȢȳȥțȳȗХ ȟȖȠȡȎȤȳȴХ ȐХ ȁȘȞȎȴțȳХ ȐȔȓХ ȝȜțȎȒХ ȒȐȎȒȤȭȠȪХ
ȞȜȘȳȐХȝȞȖȠȎȚȎțțȎХțȖȕȘȎХȕȎȑȞȜȕșȖȐȖȣХȠȓțȒȓțȤȳȗбХȝȜȐ’ȭȕȎțȖȣХȕȳХ
ȟȘȜȞȜȥȓțțȭȚХȥȖȟȓșȪțȜȟȠȳХ țȎȟȓșȓțțȭбХȝȜȑȳȞȦȓțțȭȚХ ȠȎȘȖȣХȗȜȑȜХ
ȭȘȳȟțȖȣХ ȣȎȞȎȘȠȓȞȖȟȠȖȘбХ ȭȘХ ȕȒȜȞȜȐ’ȭбХ ȘȐȎșȳȢȳȘȎȤȳȭбХ ȎХ ȠȎȘȜȔХ
ȒȓȚȜȑȞȎȢȳȥțȖȚХ ȟȠȎȞȳțțȭȚбХ ȕȞȜȟȠȎțțȭȚХ ȥȖȟȓșȪțȜȟȠȳХ
ȏȓȕȝȜȐȜȞȜȠțȖȣХȓȚȳȑȞȎțȠȳȐбХȐȳȒȘșȎȒȎțțȭȚХȦșȬȏȳȐХȳХțȎȞȜȒȔȓțțȭХ
ȒȳȠȓȗбХ ȏȓȕȦșȬȏțȖȚХ ȚȎȠȓȞȖțȟȠȐȜȚХ ȠȎХ ȟȜȤȳȎșȪțȖȚХ ȟȖȞȳȠȟȠȐȜȚбХ
ȧȜХ țȎХ ȟȪȜȑȜȒțȳХ ȕȡȚȜȐșȬєХ ȎȘȠȡȎșȪțȳȟȠȪХ ȥȳȠȘȜȴХ ȳȒȓțȠȖȢȳȘȎȤȳȴХ
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ȝȜȞȳȐțȭțȜХ țȜȐȜȑȜХ ȒșȭХ ȐȳȠȥȖȕțȭțȜȴХ țȎȡȘȖХ ȝȜțȭȠȠȭХ
ȒȓȚȜȑȞȎȢȳȥțȜȴХȏȓȕȝȓȘȖгХХ
ȁХ ȐȳȠȥȖȕțяțȳȗХ țȎȡȤȳХ ȝȜȟȠȡȝȜȐȜХ ȕȏȳșȪȦȡєȠȪȟȭХ ȘȳșȪȘȳȟȠȪХ
ȒȜȟșȳȒȔȓțȪХȐХ ȑȎșȡȕȳХȒȓȚȜȑȞȎȢȳȥțȜȴХ ȏȓȕȝȓȘȖбХ ȟȓȞȓȒХ ȭȘȖȣХȐȎȞȠȜХ
ȐȖȜȘȞȓȚȖȠȖХ ȝȞȎȤȳХ ȠȎȘȖȣХ țȎȡȘȜȐȤȳȐбХ ȭȘХ ǼгǸȜșȚȎȘȜȐȎбХ
ǳгǹȳȏȎțȜȐȎбХ ǼгǽȓȞȓȏȓȗțȜȟбХ ǻгǾȖțȑȎȥбХ ІгǾȜȗбХ ǰгǿȚȎȥȖșȜбХ
ǰгǿȠȓȦȓțȘȜбХ ǼгȃȜȚȖțбХ ІгȄȐȳȑȡțХ ȠȎХ ȳțгбХ ȭȘȳХ ȝȞȖȟȐȭȥȓțȳХ
ȠȓȜȞȓȠȖȥțȜȚȡХ ȜȏґȞȡțȠȡȐȎțțȬХ ȒȎțȜȑȜХ ȐȖȒȡХ ȏȓȕȝȓȘȖгХ ǰХ țȎȦȳȗХ
ȒȓȞȔȎȐȳХ ȠȎȘȜȔХ ȝȞȖȟȡȠțȭХ ȟȝȞȜȏȎХ țȎХ ȕȎȘȜțȜȒȎȐȥȜȚȡХ ȞȳȐțȳХ
ȞȓȑșȎȚȓțȠȡȐȎȠȖХȝȖȠȎțțȭХȒȓȚȜȑȞȎȢȳȥțȜȴХȏȓȕȝȓȘȖбХȜȒțȎȘХȝȞȜȓȘȠХ
ǵȎȘȜțȡХ ȁȘȞȎȴțȖХ ȐȳȒХ жкгжегзееиХ №йзлоХ «ǽȞȜХ ȒȓȚȜȑȞȎȢȳȥțȡХ
ȏȓȕȝȓȘȡХȁȘȞȎȴțȖ»ХȠȎȘХȳХȕȎșȖȦȖȐȟȭХțȓȝȞȖȗțȭȠȖȚгХХ
ǽȜțяȠȠяХ «ȒȓȚȜȑȞȎȢȳȥțȎХ ȏȓȕȝȓȘȎ»Х ȝȜȞȳȐțȭțȜХ țȜȐȓХ ȡХ
ȐȳȠȥȖȕțȭțȳȗХ țȎȡȤȳбХ ȡХ ȕȐ'ȭȕȘȡХ ȕХ ȥȖȚХ ȚȎȗȔȓХ țȓХ ȞȜȕȞȜȏșȓțȜХ
єȒȖțȖȗХ ȝȜțȭȠȳȗțȖȗХ ȎȝȎȞȎȠХ ȒȎțȜȑȜХ ȭȐȖȧȎбХ ȣȜȥȎХ ȒȓȭȘȳХ
ȚȓȠȜȒȜșȜȑȳȥțȳХ ȝȳȒȣȜȒȖХ ȐХ ȜȟȠȎțțȳХ ȞȜȘȖХ ȐȖȕțȎȥȓțȳбХ ȕȜȘȞȓȚȎбХ ȐХ




ȴȣХ ȝȜȒȎșȪȦȜȑȜХ ȝȞȎȘȠȖȥțȜȑȜХ ȕȎȟȠȜȟȡȐȎțțȭХ ȝȞȖХ ȢȜȞȚȡȐȎțțȳХ
ȟȖȟȠȓȚȖХХȕȎȣȜȒȳȐХХȧȜȒȜХХȝȜȘȞȎȧȓțțȭХХȒȓȚȜȑȞȎȢȳȥțȜȴХХȟȖȠȡȎȤȳȴХ
ȐХȒȓȞȔȎȐȳгХ
ǼȟțȜȐțȎХ ȟȡȝȓȞȓȥțȳȟȠьХ ȡХ ȠȞȎȘȠȡȐȎțțȳХ ȒȓȚȜȑȞȎȢȳȥțȜȴХ
ȏȓȕȝȓȘȖХȝȜșȭȑȎєХȐХȠȜȚȡбХȧȜХȤȓȗХȐȖȒХȏȓȕȝȓȘȖХȞȜȕȑșȭȒȎєȠȪȟȭХȎȏȜХ
ȎȐȠȜțȜȚțȜбХȎȏȜХȭȘХ«ȒȜȒȎȠȜȘ»ХȥȖХȟȘșȎȒȜȐȎХȳțȦȜȑȜХȐȖȒȡХȏȓȕȝȓȘȖгХ
ǲȜȟȖȠȪХ țȎȜȥțȖȚХ ȐȐȎȔȎєȚȜХ ȐȖȜȘȞȓȚșȓțțȭХ ȳțȟȠȞȡȚȓțȠȎșȪțȜȑȜХ
ȠȎХȤȳțțȳȟțȜȑȜХȝȳȒȣȜȒȳȐХȒȜХȐȖȕțȎȥȓțțȭХȒȎțȜȑȜХȝȜțȭȠȠȭХȠȎȘȖȚȖХ
ȞȜȟȳȗȟȪȘȖȚȖХ țȎȡȘȜȐȤȭȚȖбХ ȭȘХ ǮгȅȚȖȣȎșȜХ ȠȎХ ǮгǽȎțȎȞȳțХ [ж]гХ
ІțȟȠȞȡȚȓțȠȎșȪțȖȗХ ȝȳȒȣȳȒХ ȝȜșȭȑȎєХ ȐХ ȠȜȚȡбХ ȧȜХ ȒȓȚȜȑȞȎȢȳȥțȳХ
ȝȞȜȤȓȟȖХȜȤȳțȬȬȠȪȟȭХțȓХȟȎȚȳХȝȜХȟȜȏȳбХȎХȞȜȕȑșȭȒȎȬȠȪȟȭХșȖȦȓХȭȘХ
ȕȎȟȳȏбХ ȳțȟȠȞȡȚȓțȠХ ȒșȭХ ȒȜȟȭȑțȓțțȭХ ȳțȦȖȣХ țȓȒȓȚȜȑȞȎȢȳȥțȖȣХ
ȤȳșȓȗХ ȠȎХ ȕȎȐȒȎțȪгХ ȀȜȏȠȜХ ȚȜȐȎХ ȗȒȓХ țȓХ ȝȞȜХ ȟȎȚȡХ ȒȓȚȜȑȞȎȢȳȥțȡХ
ȏȓȕȝȓȘȡбХ ȎХ ȝȞȜХ ȳțȦȳХ ȐȖȒȖХ ȏȓȕȝȓȘȖбХ ȧȜХ ȕȎȏȓȕȝȓȥȡȬȠȪȟȭХ
ȒȓȚȜȑȞȎȢȳȥțȖȚȖХ ȝȞȜȤȓȟȎȚȖпХ țȎȤȳȜțȎșȪțȡХ ȠȎХ ȟȜȤȳȎșȪțȜв
ȓȘȜțȜȚȳȥțȡгХ ІțȟȠȞȡȚȓțȠȎșȪțȖȗХ ȝȳȒȣȳȒХ ȣȎȞȎȘȠȓȞțȖȗХ ȳХ ȒșȭХ
ȒȜȞȜȏȜȘХ ȠȎȘȖȣХ ȐȳȠȥȖȕțȭțȖȣХ țȎȡȘȜȐȤȳȐбХ ȭȘХ ǻгǾȖțȑȎȥХ [з]бХ
ǼгȃȜȚȖțХ [и]бХ ǹгȆȎȣȜȠȪȘȜХ ȠȎХ ǹгǮțȖȟȜȐХ [й]бХ ІгǾȜȗХ [к]бХ ȎХ ȠȎȘȜȔХ
ȕȎȒȓȘșȎȞȜȐȎțȖȗХȐХțȜȞȚȎȠȖȐțȖȣХȎȘȠȎȣХ [лрХм]гХȄȳțțȳȟțȖȗХȝȳȒȣȳȒХ
ȝȓȞȓȒȏȎȥȎєХ ȟȎȚȜȤȳțțȳȟȠȪХ ȒȓȚȜȑȞȎȢȳȥțȖȣХ ȝȞȜȤȓȟȳȐбХ ȳȟțȡȐȎțțȭХ
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ȎȐȠȜțȜȚțȖȣХ ȒȓȚȜȑȞȎȢȳȥțȖȣХ ȤȳșȓȗгХ ǲȜȟȭȑțȓțțȭХ ȠȎȘȖȣХ ȤȳșȓȗХ
ȞȜȕȑșȭȒȎєȠȪȟȭХ ȭȘХ ȟȠȞȎȠȓȑȳȥțȓХ ȕȎȐȒȎțțȭбХ ȴȣХ ȐȳȒțȜȟȭȠȪХ ȒȜХ
ȑȜșȜȐțȖȣХȟȡȟȝȳșȪțȖȣХȝȞȳȜȞȖȠȓȠȳȐбХȐȎȔșȖȐȳȦȖȣбХțȳȔХȓȘȜțȜȚȳȥțȓХ
ȝȞȜȤȐȳȠȎțțȭбХ ȐȳȗȟȪȘȜȐȎХ ȚȜȑȡȠțȳȟȠȪгХ ȁХ ȤȪȜȚȡХ ȐȖȝȎȒȘȡХ




ǼгǸȜșȚȎȘȜȐȎбХ ǰгǿȚȎȥȖșȜХ ȠȎХ ǺгǸȜȞȝȎțХ [й]Х ȐȐȎȔȎȬȠȪбХ ȧȜХ
ȑȎȞȚȜțȳȥțȎХ ȒȓȚȜȑȞȎȢȳȥțȎХ ȟȖȠȡȎȤȳȭХ ȐХ ȘȞȎȴțȳХ ȏȡȒȓХ ȟȝȞȖȭȠȖХ ȴȴХ
ȓȘȜțȜȚȳȥțȳȗХ ȠȎХ țȎȤȳȜțȎșȪțȳȗХ ȏȓȕȝȓȤȳбХ ȳбХ țȎȐȝȎȘȖбХ ȓȘȜțȜȚȳȥțȎбХ
ȟȜȤȳȎșȪțȎбХ ȐȳȗȟȪȘȜȐȎбХ ȠȜȧȜХ ȏȓȕȝȓȘȎХ ȐХ ȒȓȞȔȎȐȳХ ȕȚȜȔȡȠȪХ
ȟȠȖȚȡșȬȐȎȠȖХ ȠȎХ ȕȎȏȓȕȝȓȥȖȠȖХ ȕȏȎșȎțȟȜȐȎțȖȗХ ȒȓȚȜȑȞȎȢȳȥțȖȗХ
ȟȠȎțбХ ȠȜȏȠȜХ ȒȓȚȜȑȞȎȢȳȥțȎХ ȏȓȕȝȓȘȎХ ȠȎХ țȎȤȳȜțȎșȪțȎХ ȗХ
ȓȘȜțȜȚȳȥțȎХ ȏȓȕȝȓȘȎХ ȒȓȞȔȎȐȖХ ȐȕȎєȚȜȕȎșȓȔțȳХ ȠȎХ
ȐȕȎєȚȜȜȏȡȚȜȐșȓțȳгХ ǸȞȖȕȜȐȖȗХ ȟȠȎțХ ȐХ ȟȢȓȞȳХ ȒȓȚȜȑȞȎȢȳȴХ
ȟȝȞȖȥȖțȭȠȖȚȓХ ȒȓȚȜȑȞȎȢȳȥțȡХ țȓȏȓȕȝȓȘȡХ ȳбХ ȐȳȒȝȜȐȳȒțȜбХ
țȎȤȳȜțȎșȪțȡХ ȠȎХ ȓȘȜțȜȚȳȥțȡХ țȓȏȓȕȝȓȘȡрХ țȎȤȳȜțȎșȪțȎХ ȠȎХ
ȓȘȜțȜȚȳȥțȎХ țȓȏȓȕȝȓȘȎХ ȒȓȞȔȎȐȖбХ ȭȘȎХ ȚȜȔȓХ ȐȖȞȎȔȎȠȖȟȭХ ȐХ
țȓȏȓȕȝȓȤȳХ ȐХ ȟȢȓȞȳХ ȢȳțȎțȟȳȐбХ ȓțȓȞȑȓȠȖȘȖбХ ȝȞȜȒȡȘȠȜȐȳȗХ ȎȏȜХ
ȐȳȗȟȪȘȜȐȳȗХ ȟȢȓȞȳбХ ȠȎȘȜȔХ ȏȡȒȡȠȪХ țȓȑȎȠȖȐțȜХ ȐȝșȖȐȎȠȖХ țȎХ
ȒȓȚȜȑȞȎȢȳȥțȖȗХ ȟȠȎțХ ȘȞȎȴțȖбХ ȠȖȚХ ȟȎȚȖȚХ ȜȏȡȚȜȐșȬȬȥȖХ
țȓȏȓȕȝȓȘȡХ ȐХ ȒȓȚȜȑȞȎȢȳȥțȳȗХ ȟȢȓȞȳгХ ȀȜȚȡбХ ȝȳȒȠȞȖȚȡȬȥȖХ ȒȡȚȘȡХ
ȤȖȣХ ȎȐȠȜȞȳȐбХ ȝȜȑȜȒȔȡєȚȜȟȪбХ ȧȜХ ȝȳȒХ ȒȓȚȜȑȞȎȢȳȥțȜȬ ȏȓȕȝȓȘȜȬ 
ȒȓȞȔȎȐȖХ ȒȜȤȳșȪțȜХ ȞȜȕȡȚȳȠȖХ ȠȎȘȡХ ȒȓȚȜȑȞȎȢȳȥțȡХ ȟȖȠȡȎȤȳȬбХ ȕȎХ
ȭȘȜȴХȐȳȒȏȡȐȎєȠȪȟȭХȭȘȳȟțȖȗХȠȎХȘȳșȪȘȳȟțȖȗХȞȜȕȐȖȠȜȘХțȎȟȓșȓțțȭХȐХ
ȤȳșȜȚȡХȠȎХȘȜȔțȜȴХȜȟȜȏȖȟȠȜȟȠȳХȜȘȞȓȚȜХȐȳȒȝȜȐȳȒțȜХȒȜХȝȞȳȜȞȖȠȓȠȳȐХ
țȎȤȳȜțȎșȪțȜȑȜХ ȞȜȕȐȖȠȘȡХ ȠȎХ ȏȓȕȝȓȘȖбХ ȎХ ȠȎȘȜȔХ ȕȎȐȒȭȘȖХ ȭȘȳȗХ
ȝȜȟȖșȬєȠȪȟȭХțȎȤȳȜțȎșȪțȎХȠȎХȓȘȜțȜȚȳȥțȎХȏȓȕȝȓȘȎХȒȓȞȔȎȐȖбХȧȜбХ
ȐХ ȟȐȜȬХ ȥȓȞȑȡбХ ȟȝȞȖȭєХ ȕȏȎșȎțȟȜȐȎțȜȚȡХ ȠȎХ ȏȓȕȝȓȥțȜȚȡХ
ȒȓȚȜȑȞȎȢȳȥțȜȚȡХȞȜȕȐȖȠȘȡХȘȞȎȴțȖгХХ
ǻȎХȒȎțȖȗХȚȜȚȓțȠХ ȳȟțȡєХ șȖȦȓХ ȝȞȜȓȘȠХǵȎȘȜțȡХȁȘȞȎȴțȖХ «ǽȞȜХ
ȒȓȚȜȑȞȎȢȳȥțȡХ ȏȓȕȝȓȘȡХ ȁȘȞȎȴțȖ»Х ȐȳȒХ жкгжегзееибХ ȭȘȖȗХ ȒȜȟȳХ țȓХ
ȝȞȖȗțȭȠȖȗбХ ȝȞȜȠȓХ ȐХ țȪȜȚȡХ ȥȳȠȘȜХ ȜȘȞȓȟșȓțȖȗХ ȘȎȠȓȑȜȞȳȗțȖȗХ
ȎȝȎȞȎȠХȒȜȟșȳȒȔȡȐȎțȜȑȜХȝȜțȭȠȠȭгХǰȳȒȝȜȐȳȒțȜХȒȜХȝȞȜȓȘȠȡХǵȎȘȜțȡХ
ȁȘȞȎȴțȖХ [м]бХ ȒȓȚȜȑȞȎȢȳȥțȎХ ȏȓȕȝȓȘȎХ –Х ȟȘșȎȒȜȐȎХ ȥȎȟȠȖțȎХ
țȎȤȳȜțȎșȪțȜȴХȏȓȕȝȓȘȖбХȧȜХȐȖȕțȎȥȎєХȟȠȎțХȕȎȣȖȧȓțȜȟȠȳХȒȓȞȔȎȐȖХ
ȳХ ȟȡȟȝȳșȪȟȠȐȎХ ȐȳȒХ ȒȓȚȜȑȞȎȢȳȥțȖȣХ ȕȎȑȞȜȕбХ ȝȞȖХ ȭȘȜȚȡХ
ȕȎȏȓȕȝȓȥȡєȠȪȟȭХ ȞȜȕȐȖȠȜȘХ ȁȘȞȎȴțȖХ ȐȳȒȝȜȐȳȒțȜХ ȒȜХ ȴȴХ
țȎȤȳȜțȎșȪțȖȣХȒȓȚȜȑȞȎȢȳȥțȖȣХ ȳțȠȓȞȓȟȳȐгХǺȓȠȜȬХȒȓȚȜȑȞȎȢȳȥțȜȴХ
Пɪɨɛɥɟɦɢ ɪɚɰіɨɧɚɥьɧɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧя ɫɨɰіɚɥьɧɨ-ɟɤɨɧɨɦіɱɧɨɝɨ  
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ȠȎХ ȭȘȳȟțȖȣХ ȕȚȳțХ ȒȓȚȜȑȞȎȢȳȥțȖȣХ ȝȜȘȎȕțȖȘȳȐбХ ȧȜХ țȓȑȎȠȖȐțȜХ
ȐȝșȖȐȎєХ țȎХ ȟȠȳȗȘȖȗХ ȞȜȕȐȖȠȜȘХ ȁȘȞȎȴțȖгХ ǰȳȒȝȜȐȳȒțȜХ ȒȜХ ȠȜȑȜХ ȔХ
ȕȎȘȜțȜȝȞȜȓȘȠȡХ ȜȟțȜȐțȖȚȖХ ȒȓȚȜȑȞȎȢȳȥțȖȚȖХ ȕȎȑȞȜȕȎȚȖХ єХ
ȒȓȑȞȎȒȎȤȳȭХ ȳțȟȠȖȠȡȠȡХ ȟȳȚ'ȴбХ ȒȓȝȜȝȡșȭȤȳȭбХ ȟȠȎȞȳțțȭХ țȎȟȓșȓțțȭбХ
țȓȞȓȑȡșȪȜȐȎțȳХȚȳȑȞȎȤȳȗțȳХȝȞȜȤȓȟȖгХǰХǸȜțȤȓȝȤȳȴХȒȓȚȜȑȞȎȢȳȥțȜȑȜХ
ȞȜȕȐȖȠȘȡХ țȎХ зееквзежкХ ȞȜȘȖбХ ȎХ ȠȎȘȜȔХ ȐХ ȎțȎșȳȠȖȥțȳȗХ ȕȎȝȖȟȤȳХ
«ȁȘȞȎȴțȎХзезепХȒȓȚȜȑȞȎȢȳȥțȖȗХȠȎХȚȳȑȞȎȤȳȗțȖȗХȐȖȚȳȞȖХȏȓȕȝȓȘȖ»Х
ȞȜȕȑșȭȒȎєȠȪȟȭХ ȭȘХ ȜȘȞȓȚȎХ ȕȎȑȞȜȕȎХ țȓХ ȒȓȝȜȝȡșȭȤȳȭбХ ȎХ ȟȠȎțХ
ȕȒȜȞȜȐ'ȭбХ ȞȳȐȓțȪХ ȟȚȓȞȠțȜȟȠȳбХ țȎȞȜȒȔȡȐȎțȜȟȠȳХ ȠȎХ ȠȞȖȐȎșȜȟȠȳХ
ȔȖȠȠȭХ țȎȟȓșȓțțȭбХ ȎХ ȐХ ǸȜțȤȓȝȤȳȴХ –Х ȧȓХ ȗХ ȚȳȔȞȓȑȳȜțȎșȪțȎХ
ȒȖȢȓȞȓțȤȳȎȤȳȭХȒȓȚȜȑȞȎȢȳȥțȜȴХȟȖȠȡȎȤȳȴХ[орХже]гХ
ДȓȑȞȎȒȎȤȳȭ ȳțȟȠȖȠȡȠȡ ȟȳȚ'ȴ (ȒȓȢȜȞȚȎȤȳȭ ȦșȬȏțȜвȟȳȚȓȗțȖȣ 
ȐȳȒțȜȟȖț)г ǻȓȟȝȞȖȭȠșȖȐȎХ ȒȓȚȜȑȞȎȢȳȥțȎХ ȟȖȠȡȎȤȳȭбХ țȎȟȎȚȝȓȞȓȒХ
ȞȳȕȘȓХ ȝȎȒȳțțȭХ țȎȞȜȒȔȡȐȎțȜȟȠȳбХ ȝȜȐ’ȭȕȎțȎХ ȳȕХ ȕȎȑȜȟȠȞȓțțȭȚХ
ȝȞȜȏșȓȚХ ȢȡțȘȤȳȜțȡȐȎțțȭХ ȟȳȚȓȗХ ȭȘХ ȜȟȓȞȓȒȘȳȐХ ȐȳȒȠȐȜȞȓțțȭХ
țȎȟȓșȓțțȭбХ ȕțȖȔȓțțȭȚХ ȴȣХ ȒȓȚȜȑȞȎȢȳȥțȜȑȜХ ȝȜȠȓțȤȳȎșȡгХ ȄȓХ
ȐȳȒȏȡȐȎєȠȪȟȭХ ȐțȎȟșȳȒȜȘХ ȝȜȟȖșȓțțȭХ ȒȓȢȜȞȚȎȤȳȴХ ȦșȬȏțȜв
ȟȳȚȓȗțȖȣХ ȝȞȜȤȓȟȳȐбХ ȧȜХ ȝȜșȭȑȎєХ ȐХ ȝȜȦȖȞȓțțȳХ ȐȳȒȘșȎȒȎțțȭХ
ȦșȬȏȳȐХ ȳХ țȎȞȜȒȔȓțțȭХ ȒȳȠȓȗбХ ȏȓȕȦșȬȏțȜȑȜХ ȚȎȠȓȞȖțȟȠȐȎХ ȠȎХ
ȟȜȤȳȎșȪțȜȑȜХ ȟȖȞȳȠȟȠȐȎХ (ȝȜȘȖțȡȠȖȣХȏȎȠȪȘȎȚȖХȒȳȠȓȗ)бХ ȕȚȓțȦȓțțȳХ
ȘȳșȪȘȜȟȠȳХ ȳХ ȥȎȟȠȘȖХ ȕȎȞȓєȟȠȞȜȐȎțȖȣХ ȦșȬȏȳȐбХ ȝȳȒȐȖȧȓțțȳХ ȞȳȐțȭХ
ȞȜȕșȡȥȡȐȎțȜȟȠȳХ ȠȎХ ȜȐȒȜȐȳțțȭбХ ȎХ ȠȎȘȜȔХ ȕȎȑȜȟȠȞȓțțȳХ ȝȞȜȏșȓȚХ
ȚȎȠȓȞȳȎșȪțȜȑȜХ ȡȠȞȖȚȎțțȭХ ȳХ ȐȖȣȜȐȎțțȭХ ȒȳȠȓȗХ ȏȎȠȪȘȎȚȖбХ
ȟȎȚȜȠțȜȟȠȳбХ țȓȟȝȞȖȭȠșȖȐȜȑȜХ ȚȜȞȎșȪțȜвȝȟȖȣȜșȜȑȳȥțȜȑȜХ
ȚȳȘȞȜȘșȳȚȎȠȡХ ȐХ ȟȳȚ’ȭȣбХ ȜȟȜȏșȖȐȜХ ȚȜșȜȒȖȣбХ ȏȎȑȎȠȜȒȳȠțȖȣХ ȠȎХ
țȓȝȜȐțȖȣгХ ǲȳȠȜȞȜȒțȎХ ȟȖȠȡȎȤȳȭХ ȐХ ȒȎțȜȚȡХ ȐȖȝȎȒȘȡХ
ȣȎȞȎȘȠȓȞȖȕȡєȠȪȟȭХ ȚȎȟȜȐȖȚХ ȝȜȦȖȞȓțțȭȚХ ȏȓȕȒȳȠțȜȟȠȳХ ȠȎХ
ȜȒțȜȒȳȠțȜȟȠȳХ [же]гХ ǿȳȚȓȗțȳХ ȐȳȒțȜȟȖțȖХ ȠȎХ ȟȳȚȓȗțȎХ
ȔȖȠȠєȒȳȭșȪțȳȟȠȪХ ȠȳȟțȜХ ȐȝșȓȠȓțȳХ ȡХ ȟȜȤȳȎșȪțȜвȓȘȜțȜȚȳȥțȡХ
ȞȓȎșȪțȳȟȠȪбХ ȟȠȎțХ ȳțȟȠȖȠȡȠȡХ ȟȳȚ’ȴХ єХ ȜȒțȖȚХ ȳȕХ țȎȗȐȎȔșȖȐȳȦȖȣХ
ȳțȒȖȘȎȠȜȞȳȐХ ȒȓȚȜȑȞȎȢȳȥțȜȴбХ ȓȘȜțȜȚȳȥțȜȴХ ȠȎХ ȟȜȤȳȎșȪțȜȴХ
ȟȠȎȏȳșȪțȜȟȠȳХȗХȒȜȏȞȜȏȡȠȡгХХ
ДȓȝȜȝȡșȭȤȳȭХ –Х ȤȓХ ȝȞȜȤȓȟХ ȟȖȟȠȓȚȎȠȖȥțȜȑȜХ ȟȘȜȞȜȥȓțțȭХ
ȎȏȟȜșȬȠțȜȴХ ȥȖȟȓșȪțȜȟȠȳХ țȎȟȓșȓțțȭбХ ȜȟțȜȐțȎХ ȝȞȖȥȖțȎХ ȭȘȜȑȜХ –Х
ȕțȖȔȓțțȭХ țȎȞȜȒȔȡȐȎțȜȟȠȳХ (ȝȞȜȤȓȟХ ȜțȜȐșȓțțȭХ țȎȟȓșȓțțȭХ
ȦșȭȣȜȚХ ȝȜȭȐȖХ țȜȐȖȣХ ȔȖȠȠȳȐ)Х ȒȜХ ȐȘȞȎȗХ țȖȕȪȘȜȑȜХ ȞȳȐțȭХ ȠȎХ
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ȐȖȟȜȘȎХ ȟȚȓȞȠțȳȟȠȪХ (ȚȎȟȜȐȖȗХ ȒȓȚȜȑȞȎȢȳȥțȖȗХ ȝȞȜȤȓȟХ
ȝȞȖȝȖțȓțțȭХȔȖȠȠȭХȥȎȟȠȖțȖХțȎȟȓșȓțțȭ)Х[жжбХȟгХжебХзнбХлорХжзбХȟгХ
жйм]гХ ǰȜțȎХ єХ ȢȡțȒȎȚȓțȠȎșȪțȖȚХ ȥȖțțȖȘȜȚХ ȕȎȑȜȟȠȞȓțțȭХ
ȒȓȚȜȑȞȎȢȳȥțȜȴХ ȘȞȖȕȖХ ȐХ ȁȘȞȎȴțȳгХ ǿȡȥȎȟțȖȗХ ȞȳȐȓțȪХ
țȎȞȜȒȔȡȐȎțȜȟȠȳХ ȐХ ȁȘȞȎȴțȳбХ ȭȘХ ȳХ ȐХ ȏȳșȪȦȜȟȠȳХ ȘȞȎȴțХ ЄȐȞȜȝȖбХ
ȕȎȏȓȕȝȓȥȡєХ șȖȦȓХ ȝȜșȜȐȖțȡХ ȠȜȑȜбХ ȧȜХ țȓȜȏȣȳȒțȜХ ȒșȭХ ȝȞȜȟȠȜȑȜХ
ȐȳȒȠȐȜȞȓțțȭХ țȎȟȓșȓțțȭбХ ȠȜȏȠȜХ ȒșȭХ ȕȎȚȳțȖХ ȝȜȘȜșȳțțȭХ ȏȎȠȪȘȳȐХ
ȠȳєȬХ ȔХ ȥȖȟȓșȪțȳȟȠȬХ ȝȜȘȜșȳțțȭХ ȒȳȠȓȗгХ ǸȞȳȚХ țȖȕȪȘȜȴХ
țȎȞȜȒȔȡȐȎțȜȟȠȳХ ȒșȭХ ȁȘȞȎȴțȖХ ȣȎȞȎȘȠȓȞțȖȚХ єХ ȐȖȟȜȘȖȗХ ȞȳȐȓțȪХ
ȟȚȓȞȠțȜȟȠȳХ țȎȟȓșȓțțȭбХ ȕȜȘȞȓȚȎХ ȥȜșȜȐȳȘȳȐХ ȝȞȎȤȓȕȒȎȠțȜȑȜХ ȐȳȘȡХ
(ȥȓȞȓȕХ țȎȒȚȳȞțȡХ ȟȚȓȞȠțȳȟȠȪХ ȐȳȒХ ȣȐȜȞȜȏХ ȟȖȟȠȓȚȖХ ȘȞȜȐȜȜȏȳȑȡХ ȠȎХ
ȐțȎȟșȳȒȜȘХ ȒȳȴХ ȕȜȐțȳȦțȳȣХ ȢȎȘȠȜȞȳȐ)Х ȠȎХ ȒȳȠȓȗХ ȐȳȘȜȚХ ȒȜХ ȜȒțȜȑȜХ
ȞȜȘȡгХȄȳХȝȜȘȎȕțȖȘȖХȐХȁȘȞȎȴțȳХєХȜȒțȖȚȖХȕХțȎȗȐȖȧȖȣХȡХЄȐȞȜȝȳгХХ
ǽȜȦȖȞȓțȖȚȖХ єХ ȝȓȞȓȒȥȎȟțȎХ ȟȚȓȞȠțȳȟȠȪХ (ȕȎХ ȘȞȖȠȓȞȳєȚХ
ǰȟȓȟȐȳȠțȪȜȴХ ȜȞȑȎțȳȕȎȤȳȴХ ȜȣȜȞȜțȖХ ȕȒȜȞȜȐ'ȭХ ȝȓȞȓȒȥȎȟțȜȬХ
ȐȐȎȔȎєȠȪȟȭХ ȟȚȓȞȠțȳȟȠȪХ ȡХ ȐȳȤȳХ ȒȜХ лкХ ȞȜȘȳȐ)бХ ȎХ ȠȎȘȜȔХ
țȎȒȟȚȓȞȠțȳȟȠȪХ ȥȜșȜȐȳȘȳȐХ (ȝȓȞȓȐȖȧȓțțȭХ ȘȜȓȢȳȤȳєțȠȳȐХ
ȟȚȓȞȠțȜȟȠȳХ ȥȜșȜȐȳȘȳȐбХ ȝȜȞȳȐțȭțȜХ ȕХ ȔȳțȘȎȚȖ)бХ ȭȘȡХ ȢȎȣȳȐȤȳХ
ȐȖȕțȎȥȎȬȠȪХ ȳХ ȭȘХ ȜȒȖțХ ȕХ ȥȖțțȖȘȳȐХ țȖȕȪȘȜȴХ țȎȞȜȒȔȡȐȎțȜȟȠȳгХ
ȇȜȒȜХ ȒȖȠȭȥȜȴХ ȟȚȓȞȠțȜȟȠȳбХ ȠȜХ ȐȜțȎХ єХ ȜȒțȖȚХ ȳȕХ țȎȗȥȡȠșȖȐȳȦȖȣХ
ȳțȒȖȘȎȠȜȞȳȐХ ȞȳȐțȭХ ȟȜȤȳȎșȪțȜвȓȘȜțȜȚȳȥțȜȑȜХ ȞȜȕȐȖȠȘȡХ
ȟȡȟȝȳșȪȟȠȐȎбХ ȒȜȟȠȡȝțȜȟȠȳХ ȠȎХ ȭȘȜȟȠȳХ ȚȓȒȖȥțȜȴХ ȒȜȝȜȚȜȑȖХ (ȐХ ȠгȥгХ
ȞȳȐțȭХ ȠȓȣțȳȥțȜȴХ ȜȟțȎȧȓțȜȟȠȳХ ȒȖȠȭȥȖȣХ șȳȘȡȐȎșȪțȜв
ȝȞȜȢȳșȎȘȠȖȥțȖȣХ ȳХ ȞȜȒȜȝȜȚȳȥțȖȣХ ȕȎȘșȎȒȳȐ)бХ ȟȠȎțȡХ
țȎȐȘȜșȖȦțȪȜȑȜХȟȓȞȓȒȜȐȖȧȎХȳХȠгȝгХǸȞȳȚХȠȜȑȜбХȒȎțȓХȭȐȖȧȓХȠȳȟțȜХ
ȝȜȐ’ȭȕȎțȓХ ȕХ ȝȞȜȏșȓȚȜȬХ ȞȓȝȞȜȒȡȘȠȖȐțȜȟȠȳХ țȎȟȓșȓțțȭбХ ȠȜȚȡХȧȜХ
țȎХ ȝȞȜȤȓȟȖХ ȒȳȠȜțȎȞȜȒȔȡȐȎțȜȟȠȳХ țȎȝȞȭȚȡХ ȐȝșȖȐȎєХ ȟȠȎțХ
ȕȒȜȞȜȐ’ȭХȏȎȠȪȘȳȐгХ
ǿȓȞȓȒțȭ ȜȥȳȘȡȐȎțȎ ȠȞȖȐȎșȳȟȠь ȔȖȠȠȭ ȝȞȖ țȎȞȜȒȔȓțțȳХ єХ
ȕȎȑȎșȪțȜȐȖȕțȎțȖȚХ ȳțȒȖȘȎȠȜȞȜȚХ ȕȒȜȞȜȐ'ȭХ țȎȟȓșȓțțȭХ ȳХ
ȣȎȞȎȘȠȓȞȖȕȡєХ ȞȓȔȖȚХ ȟȚȓȞȠțȜȟȠȳбХ ȧȜХ ȟȘșȎȐȟȭХ ȡХ ȝȓȐțȜȚȡХ ȞȜȤȳХ
ȒșȭХțȎȟȓșȓțțȭХȝȓȐțȜȴХȠȓȞȖȠȜȞȳȴгХȁȘȞȎȴțȎХȝȜȟȳȒȎєХȜȟȠȎțțȳХȚȳȟȤȭХ
ȡХȞȓȗȠȖțȑȡХєȐȞȜȝȓȗȟȪȘȖȣХȘȞȎȴțбХȜȟȜȏșȖȐȜХȕȎХȠȞȖȐȎșȳȟȠȬХȔȖȠȠȭХ
ȥȜșȜȐȳȘȳȐХ (ȐȳȒȟȠȎȐȎțțȭХ ȐȳȒХ ȟȓȞȓȒțȪȜȑȜХ ȝȜȘȎȕțȖȘȎХ ȘȞȎȴțХ
ЄȐȞȜȝȓȗȟȪȘȜȑȜХǿȜȬȕȡХȟȠȎțȜȐȖȠȪХȏȳșȪȦȓХжжХȞȜȘȳȐ)гХǰȳȒȚȳțțȜȟȠȳХ
ȡХ ȠȞȖȐȎșȜȟȠȳХ ȔȖȠȠȭХ ȡȘȞȎȴțȟȪȘȖȣХ ȑȞȜȚȎȒȭțХ ȠȎХ ȑȞȜȚȎȒȭțХ
ЄȐȞȜȝȓȗȟȪȘȜȑȜХǿȜȬȕȡХȘȞȖȬȠȪȟȭХȟȎȚȓХȡХȚȎȟȦȠȎȏȎȣХȝȓȞȓȒȥȎȟțȜȴХ
ȟȚȓȞȠțȜȟȠȳбХȭȘȎХȟȘȜȞȜȥȡєХȔȖȠȠȭХȥȜșȜȐȳȘȳȐХȝȞȖȏșȖȕțȜХțȎХжкбХȎХ
ȔȳțȜȘХ –Х țȎХ мХ ȞȜȘȳȐгХ ǵȎХ ȞȜȕȞȎȣȡțȘȎȚȖХ ȢȎȣȳȐȤȳȐХ ǰǼǼǵбХ ȭȘȏȖХ
ȐȒȎșȜȟȭХ ȐȖșȡȥȖȠȖХ ȐȝșȖȐХ ȝȓȞȓȒȥȎȟțȜȴХ ȟȚȓȞȠțȜȟȠȳбХ ȜȥȳȘȡȐȎțȎХ
Пɪɨɛɥɟɦɢ ɪɚɰіɨɧɚɥьɧɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧя ɫɨɰіɚɥьɧɨ-ɟɤɨɧɨɦіɱɧɨɝɨ  
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ȠȞȖȐȎșȳȟȠȪХ ȔȖȠȠȭХ ȕȏȳșȪȦȖșȎȟȪХ ȏХ ȡХ ȑȞȡȝȳХ ȘȞȎȴțХ
ȝȜȟȠȟȜȤȳȎșȳȟȠȖȥțȜȑȜХ ȠȎȏȜȞȡбХ ȒȜХ ȭȘȜȴХ țȎșȓȔȖȠȪХ ȁȘȞȎȴțȎбХ ȐХ
ȟȓȞȓȒțȪȜȚȡХ țȎХ жеблХ ȞȜȘȳȐбХ ȠȜȒȳХ ȭȘХ ȒșȭХ ȘȞȎȴțХ ȳȕХ ȞȜȕȐȖțȡȠȜȬХ
ȞȖțȘȜȐȜȬХȓȘȜțȜȚȳȘȜȬХ–ХșȖȦȓХțȎХйблХȞȜȘȳȐХ[жибХȟгХжйз]гХǲȎțȖȗХ
ȝȜȘȎȕțȖȘХ ȣȎȞȎȘȠȓȞȖȕȡєȠȪȟȭХ ȕțȎȥțȜȬХ ȒȖȢȓȞȓțȤȳȎȤȳєȬХ ȳХ ȐХ
ȟȠȎȠȓȐȜȚȡХȞȜȕȞȳȕȳпХ ȞȜȕȞȖȐХȚȳȔХ ȠȞȖȐȎșȳȟȠȬХȔȖȠȠȭХȥȜșȜȐȳȘȳȐХ ȠȎХ
ȔȳțȜȘХ ȐХ ȁȘȞȎȴțȳХ ȟȘșȎȒȎєХ ȏșȖȕȪȘȜХ жеХ ȞȜȘȳȐбХ ȐХ ȠȜȗХ ȥȎȟбХ ȭȘХ ȒșȭХХ
ȏȳșȪȦȜȟȠȳХȘȞȎȴțХЄȐȞȜȝȖХ–ХйвкХȞȜȘȳȐгХ








ȟȠȎȞȳțțȭХ ȐȖȘșȬȥțȜХ ȥȓȞȓȕХ ȕțȖȔȓțțȭХ țȎȞȜȒȔȡȐȎțȜȟȠȳбХ ȎХ țȓХ
ȐțȎȟșȳȒȜȘХ ȝȳȒȐȖȧȓțțȭХ ȠȞȖȐȎșȜȟȠȳХ ȔȖȠȠȭХ ȐХ ȟȠȎȞȦȖȣХ ȐȳȘȜȐȖȣХ
ȑȞȡȝȎȣбХ ȞȳȕȘȎХ țȓȞȳȐțȜȚȳȞțȳȟȠȪХ ȟȠȎȞȳțțȭХ ȕȎХ ȠȖȝȎȚȖХ țȎȟȓșȓțȖȣХ
ȝȡțȘȠȳȐХ(ȐХȟȳșȪȟȪȘȳȗХȚȳȟȤȓȐȜȟȠȳХȞȳȐȓțȪХȟȠȎȞȳțțȭХȕțȎȥțȜХȐȖȧȖȗбХ
ȧȜХȟȝȞȖȥȖțȓțȜХȚȎȟȜȐȜȬХȚȳȑȞȎȤȳєȬХȚȜșȜȒȳХȕХȟȓșȎХȐХȚȳȟȠȜ)гХХ
ǵȏȳșȪȦȓțțȭХ ȥȎȟȠȘȖХ ȜȟȳȏХ ȝȓțȟȳȗțȜȑȜХ ȐȳȘȡХ ȝȞȖȕȐȜȒȖȠȪХ ȒȜХ
ȕȏȳșȪȦȓțțȭХ ȜȏȟȭȑȳȐХ ȟȝȜȔȖȐȎțțȭХ ȟȡȟȝȳșȪțȖȣХ ȞȓȟȡȞȟȳȐХ țȎХ
ȟȜȤȳȎșȪțȓХ ȕȎȏȓȕȝȓȥȓțțȭХ ȐХ ȟȠȎȞȜȟȠȳгХ ǰХ ȡȚȜȐȎȣХ Х ȜȏȚȓȔȓțȜȟȠȳХ
ȠȎȘȖȣХ ȞȓȟȡȞȟȳȐХ ȝȜȦȖȞȬєȠȪȟȭХ ȏȳȒțȳȟȠȪХ ȠȎХ ȝȜȑșȖȏșȬєȠȪȟȭХ
ȟȜȤȳȎșȪțȎХ Х țȓȞȳȐțȳȟȠȪХ ȕȎХ ȐȳȘȜȚгХ ǯȳȒțȳȟȠȪХ țȎȟȓșȓțțȭХ ȝȜȣȖșȜȑȜХ
ȐȳȘȡХȕȡȚȜȐșȬєХȝȜȟȖșȓțțȭХȠȖȟȘȡХȜȟȳȏХȝȓțȟȳȗțȜȑȜХȐȳȘȡХțȎХȞȖțȜȘХ
ȝȞȎȤȳХ ȠȎХ ȒȜȒȎȠȘȜȐȳХ ȚȎȠȓȞȳȎșȪțȳХ ȜȏȜȐ'ȭȕȘȖХ ȝȞȎȤȓȕȒȎȠțȜȑȜХ
țȎȟȓșȓțțȭгХ ǵȚȳțȖХ ȡХ ȟȝȳȐȐȳȒțȜȦȓțțȳХ ȝȜȘȜșȳțȪХ ȐȝșȖȐȎȬȠȪХ țȎХ
ȐȳȒțȜȟȖțȖХ ȡХ ȟȳȚ'ȴХ ȠȎХ ȟȡȟȝȳșȪȟȠȐȳбХ ȕȜȘȞȓȚȎбХ ȕȎȑȜȟȠȞȬȬȠȪХ
ȎțȠȎȑȜțȳȕȚХ ȚȳȔХ ȚȜșȜȒȒȬХ ȠȎХ ȜȟȜȏȎȚȖХ ȝȜȣȖșȜȑȜХ ȐȳȘȡбХ
ȝșȎȠțȖȘȎȚȖХȝȜȒȎȠȘȳȐХȳХȝȓțȟȳȜțȓȞȎȚȖХ[же]гХ
ȁХ ȒȓȚȜȑȞȎȢȳȥțȜȚȡХ ȎȟȝȓȘȠȳХ ȝȜȟȠȡȝȜȐȓХ ȕȞȜȟȠȎțțȭХ ȝȖȠȜȚȜȴХ
ȐȎȑȖХ șȬȒȓȗХ ȝȜȣȖșȜȑȜХ ȐȳȘȡХ ȐȝșȖȐȎєХ țȎХ ȣȎȞȎȘȠȓȞХ ȐȳȒȠȐȜȞȓțțȭХ
țȎȟȓșȓțțȭбХȝȜȑȳȞȦȓțțȭХȟȠȎȠȓȐȜвȐȳȘȜȐȜȴХȟȠȞȡȘȠȡȞȖбХȟȘȜȞȜȥȓțțȭХ
țȎȞȜȒȔȡȐȎțȜȟȠȳрХ ȐХ ȓȘȜțȜȚȳȥțȜȚȡХ ȎȟȝȓȘȠȳХ ȕȏȳșȪȦȓțțȭХ
țȎȐȎțȠȎȔȓțțȭХ șȬȒȪȚȖХ ȝȜȣȖșȜȑȜХ ȐȳȘȡХ țȎХ ȝȞȎȤȓȕȒȎȠțȓХ
țȎȟȓșȓțțȭбХ ȕȚȓțȦȓțțȭХ ȝȞȖȞȜȒțȜȑȜХ ȝȜȝȜȐțȓțțȭХ ȠȞȡȒȜȐȖȣХ
ȞȓȟȡȞȟȳȐХ ȟȠȎȐșȭȠȪХ ȝȞȜȏșȓȚȖХ țȎХ ȦșȭȣȡХ ȞȜȕȐȖȠȘȡХ ȟȡȟȝȳșȪțȜȑȜХ
ȐȖȞȜȏțȖȤȠȐȎрХ ȡХ ȟȜȤȳȎșȪțȜȚȡХ ȎȟȝȓȘȠȳХ ȟȠȎȞȳțțȭХ ȐȖȘșȖȘȎєХ
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țȓȜȏȣȳȒțȳȟȠȪХ ȒȜȒȎȠȘȜȐȜȴХ ȠȡȞȏȜȠȖХ ȝȞȜХ ȟȠȎȞȖȣХ șȬȒȓȗбХ
ȥȖȟȓșȪțȳȟȠȪХ ȭȘȖȣХ ȕȞȜȟȠȎєХ ȒȡȔȓХ ȦȐȖȒȘȜбХ ȐȳȒȏȡȐȎєȠȪȟȭХ
ȕȏȳșȪȦȓțțȭХțȓȝȞȜȒȡȘȠȖȐțȖȣХȐȖȠȞȎȠХȟȡȟȝȳșȪȟȠȐȎХțȎХȡȠȞȖȚȎțțȭХ
ȗХȜȏȟșȡȑȜȐȡȐȎțțȭХȝȓțȟȳȜțȓȞȳȐХ[жйбХȟгХн]гХ
ǻȓȞȓȑȡșьȜȐȎțȳ ȚȳȑȞȎȤȳȗțȳ ȝȞȜȤȓȟȖ – ȚȎȟȜȐȳХ ȝȓȞȓȚȳȧȓțțȭХ
șȬȒȓȗХ ȥȓȞȓȕХ ȘȜȞȒȜțȖХ ȝȓȐțȖȣХ ȠȓȞȖȠȜȞȳȗХ ȡХ ȕȐ’ȭȕȘȡХ ȕȳХ ȕȚȳțȜȬХ
ȚȳȟȤȭХ ȝȞȜȔȖȐȎțțȭХ ȎȏȜХ ȞȓȑȡșȭȞțȖȚȖХ ȝȜȐȓȞțȓțțȭȚȖрХ țȎХ ȞȳȐțȳХ
ȒȓȞȔȎȐȖХ–ХȤȓХȕȎȑȜȟȠȞȓțțȭХȝȞȜȏșȓȚбХȝȜȐ’ȭȕȎțȖȣХȕХȚȳȑȞȎȤȳєȬбХȭȘȳХ
ȟȠȜȟȡȬȠȪȟȭХ ȭȘХ ȐȳȒȝșȖȐȡХ ȠȞȡȒȜȐȖȣХ ȚȳȑȞȎțȠȳȐХ ȕХ ȁȘȞȎȴțȖХ (ȡХ
ȏȳșȪȦȜȟȠȳХ ȟȐȜȴȗХ ȡХ ȝȞȜȒȡȘȠȖȐțȜȚȡХ ȐȳȤȳ)бХ ȠȎȘХ ȳХ ȝȞȖȝșȖȐȡХ
ȚȳȑȞȎțȠȳȐХȝȓȞȓȐȎȔțȜХȕХȘȞȎȴțХȠȞȓȠȪȜȑȜХȟȐȳȠȡ [з]гХ
ǵȎХ țȓȜȢȳȤȳȗțȖȚȖХ ȒȎțȖȚȖбХ ȕȎХ ȘȜȞȒȜțȜȚХ ȝȞȜȔȖȐȎȬȠȪХ ȠȎХ
ȝȞȎȤȬȬȠȪХ ȏșȖȕȪȘȜХ жеХ ȚȳșȪȗȜțȳȐХ ȡȘȞȎȴțȤȳȐгХ ǸȞȎȴțȎȚȖв
ȟȝȜȔȖȐȎȥȎȚȖХ ȠȞȡȒȜȐȖȣХ ȞȓȟȡȞȟȳȐХ ȁȘȞȎȴțȖХ єХ ǾȜȟȳȭбХ ǽȜșȪȧȎбХ
ǻȳȚȓȥȥȖțȎбХ ǿȆǮбХ ǽȜȞȠȡȑȎșȳȭбХ ІȠȎșȳȭбХ ǸȎțȎȒȎгХ ȁȘȞȎȴțȎХ ȔХ
ȕȎșȖȦȎєȠȪȟȭХ ȝȞȖȐȎȏșȖȐȜȬХ ȒșȭХ ȐȖȣȳȒȤȳȐХ ȳȕХ ȚȓțȦХ ȞȜȕȐȖțȓțȖȣХ
ȒȓȞȔȎȐХ ǿȓȞȓȒțȪȜȎȕȳȗȟȪȘȜȑȜХ ȞȓȑȳȜțȡХ ȠȎХ ȘȜșȖȦțȳȣХ ȘȞȎȴțХ ǿǻǲпХ
ǺȜșȒȜȐȖбХ ǱȞȡȕȳȴбХ ȁȕȏȓȘȖȟȠȎțȡгХ ǺȎȞȑȳțȎșȳȕȎȤȳȭХ ȠȎХ ȎȟȖȚȳșȭȤȳȭХ
țȜȟȳȴȐХ ȳțȦȖȣХ țȎȤȳȜțȎșȪțȜȟȠȓȗХ țȓȑȎȠȖȐțȜХ ȝȜȕțȎȥȎȬȠȪȟȭХ țȎХ
ȕȏȓȞȓȔȓțțȳХ ȠȎХ ȤȳșȳȟțȜȟȠȳХ ȳȟȠȜȞȖȥțȜȴХ ȡȘȞȎȴțȟȪȘȜȴХ ȘȡșȪȠȡȞȖХ ȗХ
ȠȞȎȒȖȤȳȗгХ ȇȓХ ȜȒțȳєȬХ țȓȏȓȕȝȓȘȜȬХ ȚȜȔțȎХ ȐȐȎȔȎȠȖХ țȖȕȪȘȡХ
ȭȘȳȟȠȪХ ȠȞȡȒȜȐȖȣХ ȞȓȟȡȞȟȳȐбХ ȧȜХ ȝȞȖȏȡȐȎȬȠȪбХ ȗХ ȥȎȟȠȜХ ȴȣХ
țȓșȓȑȎșȪțȓХȝȓȞȓȏȡȐȎțțȭХțȎХȠȓȞȖȠȜȞȳȴХȁȘȞȎȴțȖгХǻȓșȓȑȎșȖХțȓȟȡȠȪХ
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